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Object: Studio portrait of Tasa M. Terzibašić
Description: Upper body shot of a young man dressed
in a dark jacket.
Comment: Photograph kept in the collection of
Division General Milivoj J. Nikolajević
(1861, Belgrade – ?), Court Marshal
under the Obrenović dynasty, Chief
Executive of the Geographical
Department of the Serbian Army's
General Staff.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.1187
Date: Not before 1887, Not after 1890
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Jovanović, Milan, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 105mm x 65mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
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License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
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